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Desde la publicación del D.O., de 11 de febrero de 2003, de la Ley N° 19.857 a la 
fecha han transcurrido algo más de 5 años. Ese periodo es tomado como muestra 
para la investigación llevada a cabo para efectos de este proyecto de memoria. Lo 
que este trabajo persigue es la evaluación del comportamiento de la institución 
consagrada por la ley, desde la perspectiva de su recepción por parte del público 
en general, pero en especial de aquellos a los que esta forma de organización va 
dirigida. Se divide en tres capítulos. El primero destinado al análisis general de la 
limitación de la responsabilidad para el empresario individual, deteniéndose en el 
caso Español; el segundo analiza la historia de la ley 19.857 y los contenidos de 














Since February 11th of 2003, with the publication of Law No. 19,857, to date, just 
over 5 years have passed. That period serves as a sample for the investigation 
conducted for the purposes of this draft report. What this work pursues is an 
assessment of the performance by the institution established by this law, from the 
perspective of its reception by the public in general, but especially by those to 
which this form of organization is directed to.     It is divided into three chapters. 
The first one is intended to the general analysis of the limited liability of the 
individual entrepreneur, taking a special look at the Spanish case; the second 
chapter explores the history of Act 19,857 and its contents; and the third is 
intended to the balance on itself. 
